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Előszó 
Sipos Tanár Úr embersége, oktatói habitusa és példamutatása ihlette 
ezt a kötetet. A hármas egység megtestesítője számunkra Sipos József: a 
közéletileg aktív, európai értelemben vett értelmiségi; a lelkiismeretes és 
kiváló oktató; valamint az emberségében példamutató, szociálisan érzékeny 
és szolidáris barát. Ahol a jószívűség, az intellektus és a bátorság találkozik, 
azt mi tanítványai és barátai, szinonima gyanánt, csak Sipos-ként szoktuk 
emlegetni. Személyiségének lenyűgözően széles horizontja – a kelta oppi-
dumoktól, az újkori európai kontinentális munkamegosztáson át, a rend-
szerváltásig terjedve – inspirálóan hat, és támaszként szolgál mindenkinek. 
A Sipos fogalomnak mik is a szegmensei? Ez nehéz kérdés, mert nem köny-
nyű meghatározni azt, aki mindenben jó valamiért. Kinek a fogadóórája alatt 
állnak sorban a hallgatók? Ki az, aki biztosan átvállalja a kurzus megtartását, 
ha valami a kollégáknak közbejön? Ki az, aki felkarolja a mozgássérült haj-
léktalant, miközben rohan az egyetemre? Ki az, aki kölcsön ad becsületszóra 
és megismer név szerint, évekkel a közös szeminárium után? Ez ő, Sipos 
József, az ember, – aki hiába menekül előlünk nyugdíjba – mindig is az ma-
rad, ami volt: a barátunk. 




The benevolence, the diligence and the exemplary work of Professor József 
Sipos inspired the present volume. For us―his colleagues, friends and stu-
dents―he personifies the ideal trinity: an active participant of public life who 
is a European intellectual in every sense of the word; an outstanding and 
conscientious teacher; and a socially sensitive and empathetic friend. The 
people who stand close to him have already invented the term „Sipos‟ which 
is used as a synonym for the coalescence of kindness, prudence and courage. 
The fascinating versatility of his character―which enables him to investigate 
historical questions from the Celtic oppida, through modern European la-
bour division, to the era of political transition―can be a moral guidance and 
stimulus for everyone. What are the essential elements of being „Sipos‟? 
Well, it is hard to precisely interpret someone‟s personality, if he is excellent 
at everything. Whose office hours do the students look forward to? Who is 
willing to take extra hours, if something unexpected happens to his col-
league? Who stops to help the disabled homeless on the street when in a 
rush to the university? Who lends you anything, if it is only your word that 
you can give in return? Which professor recognises you and remembers 
your name years after a seminar? No doubt, it is him, a distinguished person 
who „seeks asylum‟ in retirement now. But we will always be at least as de-
voted to him as we are presently. 
21/03/2013. 
Attila Kovács 
